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Вкладений у СГ капітал у натурально-речовій формі відображається у бухгалтерському обліку в активах балансу СГ. Активи використовуються у господарській діяльності і в них зосереджена потенційна можливість отримання підприємством економічних вигод. Таким чином, у бухгалтерському обліку моделюються процеси використання активів СГ і отримання економічних вигод в результаті цих процесів. 
Економічна вигода у Концептуальній основі фінансової звітності визначається як «…імовірність отримання підприємством грошових коштів». У відповідності зі стандартами бухгалтерського обліку і фінансової звітності слід розрізняти наступні бухгалтерські моделі продукування економічних вигод: руху грошових коштів підприємства; приросту чистих активів; визначення сукупного доходу, до складу якого входять отримані фінансові результати та інший сукупний дохід.
Поняття економічної вигоди передбачає також визначення кола суб’єктів, які очікують її отримати від СГ. Так як СГ зав'язує стосунки з колом зацікавленим сторін, то очевидно, що вони теж претендують на отримання певних вигод. Таким чином, у бухгалтерській звітності та в обліку повинна знайти відображення інформація про економічні вигоди, отримані і очікувані групами зацікавлених сторін. Таким чином, економічні вигоди, які продукуються СГ, доцільно підрозділити на  економічні вигоди СГ та економічні вигоди зацікавлених сторін. 
До економічних вигод СГ слід віднести: чисті грошові кошти, отримані в результаті різних видів діяльності СГ; приріст чистих активів; сукупний дохід (чистий прибуток та інший сукупний дохід). 
До економічних вигод зацікавлених сторін слід віднести: дивіденди, зобов’язання перед неконтрольованими учасниками, відсотки за банківськими кредитами, витрати на оплату праці, відрахування ЄСВ, пенсійне забезпечення, податки, виручка від реалізації тощо. До економічних вигод, створюваних групою СКМ [1], слід віднести також витрати на охорону праці, навчання співробітників, охорону навколишнього середовища, підвищення енергоефективності, корпоративне громадянство. 
Наприклад, економічні вигоди DTEK Holdings B.V. (ТОВ ДТЕК) – дочірньої компанії фінансово-промислової групи СКМ, яка зареєстрована у Нідерландах, та зацікавлених у його діяльності сторін визначені на основі консолідованої фінансової звітності ТОВ ДТЕК [2], подані у таблиці 1.

Таблиця 1
Економічні вигоди ДТЕК і зацікавлених сторін за 2012-2013 роки
млн.грн.
Види економічних вигод	2012 рік	2013 рік	Відхилення	Темп змін, %
І. Економічні вигоди СГ 
1. Чисті грошові кошти, отримані в результаті операційної діяльності	8355	10082	1727	120,7
2. Чисті грошові кошти, отримані в результаті фінансової діяльності	974	3371	2397	346,1
3. Чисті грошові кошти, отримані в результаті інвестиційної діяльності	-14691	-13655	1036	92,9
4. Приріст чистих активів	3373	-2233	-5606	-66,2
5. Чистий прибуток	5954	3332	-2622	56,0
6. Інший сукупний дохід	274	-296	-570	-108,0
ІІ. Економічні вигоди зацікавлених сторін 
1. Дивіденди до виплати	51	62	11	121,6
2. Зобов’язання перед неконтрольованими учасниками	5	11	6	220,0
3. Нараховані відсотки за банківськими кредитами	297	416	119	140,1




5. Витрати на оплату праці адміністративного персоналу	1507	1631	124	108,2
6. Винагорода за професійні заслуги	297	313	16	105,4
7. Соціальні виплати	397	502	105	126,4
8. Утримання соціальної інфраструктури	150	189	39	126,0
9. Зобов’язання по пенсійному забезпеченню	4433	5131	698	115,7
10. Податки до сплати	1534	2221	687	144,8
11. Виручка від реалізації	78340	91140	12800	116,3
12. Доброчинні пожертвування і спонсорство	86	203	117	236,0

Економічні вигоди ТОВ ДТЕК визначені за показниками консолідованого звіту про рух грошових коштів, консолідованого балансу, консолідованого звіту про фінансові результати, консолідованого звіту про сукупні доходи та приміток 18, 20, 22, 25, 27, 28, 29 [2].
На основі наведеної інформації можна зробити висновок про пріоритетне піклування ТОВ ДТЕК про інтереси зацікавлених сторін, зокрема, акціонерів, неконтрольованої частки, кредиторів, вищого керівництва, персоналу, пенсіонерів, держави, суспільства порівняно з власними інтересами. Таким чином, діяльність холдингу можна визначити як соціально орієнтовану.
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